

























































































































式的交替作用。具体来说, 1945- 1960年,由于文部省明确表示抑制高教规模的扩大, 因而这
一时期的高等院校呈停滞状态。1960- 1975年, 日本处于经济高速发展期,急需大批科技人
才,产业界及一般民众对高教规模扩大持积极态度, 文部省又不加干涉, 因而高等教育,尤其是
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